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EL «DIRECTORIUM FESTORUM» DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
En el estudio de la liturgia y del desarrollo del culto de los santos 
en las catedrales y monasterios, tienen gran importancia sus calen- 
darios, en los que constan las fundaciones hechas por los fieles, tanto 
eclesiásticos como seglares, a través de los siglos. Debido a estas fun- 
daciones, devociones y advocaciones procedentes de diversos lugares, 
a veces muy distantes, se celebraban y aún se celebran con gran es- 
plendor en tal o cual iglesia, monasterio o catedral. 
Para contribuir al estudio del culto en la Catedral de Tarragona 
se publica su calendario que, junto con el Necrologio, son unos do- 
cumentos imprescindibles para tal fin. 
El Calendario de las fiestas fundadas en la Catedral de Tarragona, 
forma parte de un códice llamado Necrologio, por ser éste la primera 
cosa que hay en él, o también la «Pretiosa» por ser una parte del rezo 
diario de los canónigos, que primero se hacía en el capítulo y después 
en el coro al final de «Prima» y se leía antes del versículo «Pretiosa 
in conspectu Domini ... » de donde ha tomado el nombre. 
El Calendario comienza en el folio 161 y termina en el 166, for- 
mando parte de un añadido a la «Pretiosa», que empieza en el folio 153 
con «Evangelia que supra in suis locis deficiunt», escrito con menos 
cuidado que el Necrologio y en pergamino de inferior calidad. 
El escribiente es el maestro Juan Mingarro, que lo ejecutó en el 
año 1506, según consta en el libro de la Fábrica y Sacristía de la Ca- 
tedral de Tarragona, Tomo 11 (1500-1600), fol. 95 v.: 
«(24 de desembre 1506) Item dit dia pagui amestre Joan Mingarro 
scriptor ... Item per scriure los obits dels canonges per lo libre de la 
pretiosa 11 11. 1 s. 111 d. Item per scriure lo kalendari de totes les festes 
en que ha distributio a la missa e a les hores o a la professo VI s. 111 d. 
Item per scriure los evangelis e algunes regles que mancaven en lo dit 
libre de la pretiosa VI1 s. VI  d. per tot 111 11. VI111 s. segons apar per 
albara ab tal senyal fet a 27 de febrer any ut supra.» 
También constan en el mismo libro compras de pergaminos para 
este fin: 
Fol. 95 «Item a VI de desembre (1506) pagui a mossen Miquel 
Valles comensal per una dotzena de pergamins per a lo scriure mestre 
Joannes Mingarro segons appar per albara ab tal senyal XIII s.» 
Fol. 96 «Item dit dia (24 de desembre 1506) pagui a mossen Miquel 
Valles comensal per VI  pergamins per lo que ses affegit al libre de la 
pretiosa damunt dit segons appar en albara fet a XXVII de febrer 
any ut supra ab  tal senyal VI1 sous.» 
En épocas posteriores fueron añadidas al texto varias interpola- 
ciones, unas imitando la letra gótica del códice, trazadas por diferentes 
manos, otras imitando la misma letra, pero escritas con plumillas de 
trazo fino, y finalmente otras escritas en cursiva, de las que sólo se 
aprecian dos clases de letra diferente. 
Los textos escritos en cursiva corresponden a las fiestas siguientes: 
La Circuncisión y Epifanía, en el fol. 160 v. al pie de página. 
La Conversión de S. Pablo, al pie de página del folio 161 con la 
fecha y una llamada parecida a una F. 
La de S. José, al pie de página del folio 161 con una llamada pa- 
recida a una A. 
La de S. Juan ante la puerta latina, interpolada al texto en el fol. 162. 
La de S. Ivo, interpolada al texto en el mismo fol. 162. 
La de Sta. Quiteria, al margen con una llamada parecida a (jo) en 
el mismo fol. 162. 
En el fol. 163 hay una interpolación a la fiesta de S. Lorenzo a con- 
tinuación del texto y dentro de esta interpolación hay una llamada en 
forma de (i), que lleva a una nota escrita al margen en cursiva, pero 
de diferente mano; en la trascripción se indica entre paréntesis dentro 
el paréntesis de la interpolación. 
La de Octava de S. Lorenzo, al pie de página del mismo fol. 163. 
La de S. Jerónimo, interpolada al texto en el fol. 164. 
La de S. Francisco, interpolada al lado derecho de OCTOBER en 
el fol. 164. 
La de las Hermanas María Jacobo y Salomé, interpeladas al texto 
en el fol. 164 v. 
El aviso, que la fiesta de la Fimbria está al final, encabeza el fol. 165. 
La de Sta. Lucía, interpolada al texto en el mismo fol. 165. 
Al pie del fol. 165, al añadirse la fiesta de Navidad, el escritor raspó 
el nombre de S. Juan Evangelista poniendo en su lugar «Nativitatis 
Domini» y a continuación el contenido de la fundación. 
Al principio del fol. 165 v. se suplió lo que faltaba al corregirse el 
folio anterior. 
Al pie del mismo fol. 165 v. se consigna la fiesta del Angel Custodio 
con una llamada en forma de (jo). 
La de Pentecostés, interpolada al texto en el mismo fol 165 v. 
Finalmente, al pie de página del fol. 166, la de Sta. Eurosia y men- 
ción de la de Sta. Brígida, 
Al principio del fol. 163 v. hay un texto cancelado. 
Hay tres añadiduras con escritura gótica de trazo fino de diferente 
mano cada una: 
La fiesta de S. Vicente Mártir, al pie del fol. 161 con una llamada 
en forma de V invertida y tres puntos situados uno en el vértice y uno 
a cada lado. 
La fiesta de S. Miguel tiene una interpolación al final del texto. 
Finalmente la de S. Jaime, al pie de página del fol. 162 v., con una 
llamada en forma de estrella radial. 
Con letra muy parecida a la de Mingarro, pero con abreviaciones 
que éste no usa y escritas por la misma mano, hay las siguientes inter- 
polaciones : 
La fiesta de S. Vicente Ferrer, al pie de página del fol. 161 con 
una llamada en tinta roja y forma de V ladeada a la derecha y tres 
puntos en fila al vértice; la fecha está situada junto a Aprilis. 
La Asunción de la Virgen tiene una interpolación situada al pie 
de página del folio 163 con una llamada en forma de H escrita con 
tinta roja. 
La Degollación de S. Juan, al principio del fol. 164 con una llamada 
escrita con tinta roja en forma de V invertida con un punto en el vértice. 
En la fiesta de S. Miguel en el folio 164 hay añadido al margen 
«utrisque vesperis». 
La de S. Rafael, al pie de página del folio 164 con una llamada 
roja en forma de H y la fecha a la altura de  october. 
Finalmente la fiesta de las Cinco Llagas añadida al final del texto 
original del folio 166. 
Al pie de página del folio 164 v. hay la fiesta de la Passio Imaginis 
con una llamada en forma de (9) y parece escrita por Mingarro. 
La Presentación de la Virgen, al pie del fol. 164 v. y la del Nombre 
de Jesús, al final del texto original del fol. 165 escritos con caracteres 
góticos diferentes entre si y a los demás. 
Las fiestas añadidas se han colocado entre paréntesis [ ] y en el 
lugar que les corresponde y, las escritas en cursiva, en el mismo tipo 
de letra. 
Lo que está entre ( ) está cancelado en el texto. 
Fol. CLX v .  
JANUARIUS 
[ I ]  [Fesfum circumcisionis domini in quo fit processio in secundis / vesperis 
ad capellam de nomine Jesu ex insfitufione domine angele / Albanella l.] 
[VI] [Festum Ephiphanie domini in quo fif processio in ufrisque / vesperis 
ad alfare maius ex insfifufione domini gaspari J olief* ef dafur distribufio 
singulis horis ufra [sic] /quofidianam ex insfitufione Joannis Arbos3 
presbiferi huius ecclesie.] 
Fol. CLXI 
XVII Festum sancti anthonii abbatis quod insti-j tuit ioannes orthoneda" 
canonicus et decanus / huius ecclesie. 
XVIII Festum sancti volusiani episcopi et martiris quod instituit J gaufridius 
de crudilliss canonicus et decanus huius ecclesie. 
XX Festum sanctorum fabiani et sebastiani martirum quod insti-/ tuit bar- 
tholomeus masmarti6 presbiter comensalis J huius ecclesie et in utrisque 
vesperis fit procesio ad altare e- /orum ex institutione michaelis bes7 
canonici et suc- ,/ centoris primi huius ecclesie. 
1. Angela Trillo y su esposo Nicolás Albanell construyeron la capilla del Nom- 
bre de Jesús del Claustro en 1535. Archivo Capitular de Tarragona Llibre del Bosser 
1612-1632. Letra B n.o 173, fol. 11: «Instituida per dita Sra. el 12 de qener 1536 doná 
per dita fúndació 76 Iliures». 
2. A. C. Llibre del Bosser, fol. 11 v.: «Apar esta fundatió en lo llibre 2.0 del 
thecasi de fundations fol. 26 a 20 de novembre 1526, doná dit Oliet 40 11. en constans 
y 90 ab tractes del encants. 
3. Juan Arbós, beneficiado de S. Jorge (1513-f1546), además de la fiesta de 
la Epifanía fundó las fiestas de Pentecostés y Navidad y cinco aniversarios dando 
sus albaceas 25 libras 12 sueldos de renta perpetua. Llibre del Bosser, fol. 12. 
4. Juan Ortoneda, Deán ( t  1230). A. C. Necrologio, fol. 24 v .  Llibre del Bosser, 
fol. 12: « A ~ a r  en lo llibre ve11 de las distributions del anv 1473 fol. 3 per la qual 
dona un sensal sobre el terme de Barenyss. 
5. Gaufridus de Crudillis, Deán (1328-t 1343). Necrologio, fol. 24 v .  Llibre del 
Bosser, fol. 12: «paga el beneficiat de S. Volucih». 
6. Bartolomé Mas Martí, comensal de S. Agustin, comensalia 19 (1464-t 1504). 
Necrologio, fol 27 v. Llibre del Bosser, fol. 12 v.: «De la marmesoría de Masmarti. 
donaren 80 11. per aquesta festa». 
7. Miguel Bes, canónigo succentor 1.0 (t 1440). Necrologio, fol. 31 v. Llibre 
del Bosser, fol. 12: «Apar en el llibre 1.0 del thecasi de las distribucions fol. 4 any 
1483». 
XXI Festum sanctorum martirum fructuosi episcopi auguri et eulo- / gii 
sociorum eius in quo datur distributio in singulis/ horis ultra ordinariam 
ex institutione ioannis J de soldevila 8 archidiaconi sancti fructuosi et 
canon- / ici huius ecclesie. 
[XXII] [Festum sancti vincentis martiris quod instituit franciscus vincentius 
prior et canonicus huius ecclesie.] 
[XXV] [Festum conoersionis sancti Pauli quod instituit dominus Ioannes / 
cesse 10 canonicus huius ecclesie.] 
FEBRUARIUS 
Festum purificationis beate marie in quo in utris-/que vasperis fit 
processio ad capellam beate marie dels J bastaixos ex institutione iohannis 
de ecclesiis 11 cano- / nici et succentoris primi huius ecclesie. 
Festum sancti blasii episcopi et martiris quod instituit bernardus J d e  
solzina 12 dominus villesicce de solzina. 
Fol. CLXI v. 
XII Festum sancte eulalie virginis et martiris quod instituit dominus J petrus 
de clasquerinol3 patriarcha antiochenus et archiepiscopus / huius ecclesie. 
ultimo die Festum translationis beati augustini patris nostri quod insti- / tuit guil- 
lermus bosom 14 archidiaconus sancti laurentii et J canonicus huius ecclesie. 
8. Juan Soldevila, Archidiácono de S. Fructuoso (1486-t 1502). Necrologio, 
fol. 28. Juan Serra Vilaró «Santa Tecla la Vieja», Tarragona, 1960, pág. 204. Llibre 
del Bosser, fol. 12 v.: «Apar esta fundatio y la de un anniversari en lo llibre primer 
de las distributions fol. 9 a 20 agost 1502, per dites fundations dona dit Soldevila 
120 11.>>. 
9. Francisco Vicens, Prior (t 1523). Necrologio, fol. 2. Llibre del Bosser, fol. 13: 
((Consta dita fundatió en lo llibre 2 del thecasi fol. 18 a 3 de novembre 1523 per la 
cual doná 100 11.~.  Serra Vilaró, «Sanfa Tecla la Vieja», pág. 216. Vide nota 16. 
10. Juan Cessé, canónigo (1512-t 1546. Serra Vilaró, «Santa Tecla la Vieja», 
pág. 351. Llibre del Bosser, fol. 13: «Fou instituida esta festa y la de S. Hivo y 
S. Juan de porta latina y la conmemoració de S. Pau als 21 de juny de 1543 vide lo 
llibre 2 del thecasi de la distributió fol. 67 per las quals doná 40 11. y diferents lluisions 
que juntes sumen 240 11.». 
11. Juan de Iglesias, succentor 1.0 (1442-1451). Llibre del Bosser, fol. 22 v.: 
«Apar en lo llibre 1.0 de la Confraria de Preveres fol. 62». 
12. Bernardo Solzina, senyor de Vilaseca de Solzina ( t  1231). Necrologio, fol. 9. 
A.C. «Libro de Vilaseca», fol. 18: Funda el beneficio de S. Blas. Llibre del Bosser, 
fol. 23: «paga el benificiat de S. Blay 50 sous». 
13. Pedro Clasqueri, Arzobispo de Tarragona (1358-t 1380). Necrologio, fol. 2. 
Llibre del Bosser, fol. 18: «Apar en lo llibre ve11 de las distributions del any 1473 
fol. 9 per lo qual dona dit Clasqueri moltes sensades». 
14. Guillermo Bonsoms, archidiácono de S. Lorenzo (1347-1375). Edificó la 
capilla de S. Miguel de la Catedral y fundó 4 beneficios. Vilaseca, fol. 28 v. Su tes- 
tamento el 15-VII-1397. Llibre del Bosser, fol. 23: «Apar en lo llibre ve11 de las dis- 
tributions del any 1473 fol. 15 aont apar las rendes que reb lo procurador». 
MARCIUS 
VI1 Festum sancti thome de aquino confesoris quod institu- / it guillermus 
petri l5 civis tarracone. 
[XVIIII] [Fesfum sancfi ioseph sponsi gloriose virginis marie in quo/dafur 
distribufio singulis horis ultra quotidianam e x /  instifutione francisci Vin- 
cenfi 16 canonici ef prioris huius ecclesie.] 
XXV Festum anuntiationis beate marie in quo datur dis- / tributio singulis 
horis ultra ordinariam et in utris Jque vesperis fit processio ad capellam 
beate marie ex institu-/ tione ludovici miralles 17 canonici et succentoris / 
primi huius ecclesie. 
APRILIS 
V [Festum sancti Vincenty ferrer confesoris In quo datur J distributio 
singulis horis ultra quotidianam Ex insti-J tutione Vincenty Alegre '8 
presbiteri huius ecclesie.] 
XXIII Festum sancti georgii martiris quod instituit raymundus beren- / garius 
cagarriga 19 presbiter comensalis huius ecclesie. 
XXIX Festum sancti petri martiris in quo fit processio ad altare e-/ius in 
utrisque vesperis ex institutione petri suau20 ca- J nonici huius ecdesie. 
MADIUS 
primo Festum sanctorum apostolorum philipi et iacobi in quo datur J distributio 
singularis horis ultra quotidianam ex / institutione iacobi campaner 21 ca- 
nonici huius ecclesie. 
15. Guillerm Pere, ciutadano de Tarragona. Ll. Bosser, fol. 30: uApar la dotació 
desta festa en lo llibre ve11 de las distributions de 1473 fol. 27». Vide notas 48 y 58. 
16. Llibre del Bosser, fol. 30: «Apar desta fundatió y de tres altres en lo 2.0 Ili- 
bre del thecasi fol. 36 a 14 de abril 1507 per las quals dona 265 11.». Vide nota 9. 
17. Luis Miralles, succentor 1.0 (t 1487). Necrologio, fol. 30. Ll. Bosser, fol. 30: 
«Apar en lo llibre ve11 deIs aniversaris y distributions de 1473 fol. 25 per la qual 
dona 10 ]l.>>. 
18. Vicente Alegre, beneficiado (1500-t 1511). Ll. Bosser, fol. 37 v.: «Apar en 
lo llibre 2 del thecasi de las distributions fol. 43 a 2 de julio1 1533, per dita fundatio 
dona 40 ]l.». 
19. Ramón Berenguer Cagarriga, comensal de Sta. María de Gibot, comensalía 
13 (1403-1410). Fundó el beneficio de S. Jorge en 1410. Ll. Bosser, fol. 37 v.: «Apar 
en lo llibre ve11 de las distributions de 1473 fol. 32 per la qual dona 60 11. las quals 
foren esmersades en la compra de Puigdelfí y Vilallonga». 
20. Pedro Suau, canóniao (t 1429). Necroloaio, fol. 27. LI. Bosser, fol. 38: 
«Apar en lo llibre ve11 de 1473 f d .  31».' ., 
21. Jaime Campaner, canónigo (1472-t 1498). Necrologio, fol. 8 v. Serra Vilaró, 
«Sta. Tecla la Vieja», pág. 333. Ll. Bosser, fol. 46: uApar en lo llibre 1.0 del thecasi 
de las distnbutions fol. 24 a 7 de maig 1498 lo qual dona en comptans 250 11. y per 
la festa de Sta. Creu de maig, de Sta. Praxedis y de Sta. Creu de septembre y per 
lo anniversari petit celebrador a 3 de mars». 
Fol. CLXII 
111 Festurn inventionis sancte uucis in quo datur distri- J butio singulis 
horis ultra quotidianam ex institu- J tione iacobi campaner canonici huius 
ecclesie. 
1111 Festum sancte monice matris beati augustini patris nostri J quod instituit 
ioannes perisa canonicus et prior huius ecclesie. 
[Fesfum sancfi ioannis ante porfam llatinam quod instifuif Ioannes J 
cesse 24 canonicus huius ecclesie.] 
VI11 Festum apparitionis sancti michaelis arcangeli quod Jinstituit petrus 
raymundi 55 archidiaconus ville sicce et / canonicus huius ecclesie [scilicet 
quod fiat processio ad capellam eius J in utrisque vesperis.] 
X V  Festum secundum de apparitione sancti michaelis quod institu- / it petrus 
roqueta26 presbiter comensalis huius ecclesie. 
[Fesfum sancti yvonis quod insfituif reverendus dominus Ioannes/ 
cesse27 canonicus huius ecclesie.] 
[Festum sancfe quiferie quod insfifuit Michael berthoma 28.1 
XXVIII Festum sancti guillermi confesoris quod instituit guillermus te- / xidor 29 
presbiter huius ecclesie. 
IUNIUS 
XI Festurn sancti barnabe apostoli quod instituit guillermus bo- J som 30 
archidiaconus sancti laurentii et canonicus huius ecclesie. 
XII Festum sancti onophrii confesoris quod instituit raymun- / dus mallo1 31 
canonicus huius ecclesie. 
XIII Festum sancti anthonii de padua confesoris quod instituit Jpetrus or- 
toneda 32 presbiter comensalis huius ecclesie. 
XXIIII Festum nativitatis sancti ioannis baptiste in quo datur S distributio 
singulis horis ultra quotidianam ex ins- J Fol. CLXII v. J titutione ioannis 
22. Vide nota anterior. 
23. Juan Peris, prior (1473-1479) LI. Bosser, fol. 46: «Apar en lo llibre 2 del 
thecasi y la de un anniversari per los quals dona 80 ]l.». 
24. Llibre del Bosser, fol. 46 v.: «Consta en lo llibre 2.0 del thecasi fol. 61 a 21 
de juny 1543». Vide nota 10. 
25. Pedro Ramón, arcediano de Vilaseca (1396-t 1439). Hizo donación de una 
custodia y de la reja del presbiterio de la Catedral. Ll. Bosser, fol. 46 v.: uApar en 
lo llibre vell del any 1473 fol. 33: "Paga la seva marmesoria"». 
26. Llibre del Bosser, fol. 47: «La festa de la octava de la invenció de S. Miquel 
instiruida per Mn. Pere Rocha comensal es de 35 sous. Paga la confraria de preveres». 
27. Vide notas 10 y 24. 
28. Miguel Berthoma, beneficiado (1494-t 1521). Ll. Bosser, fol. 47: uApar en 
lo llibre 1.0 de la Confraria de Preveres fol. 3732. 
29. Guillermo Teixidor, beneficiado de S. Esteban (1450-t 1476). Necrologio, 
fol. 35. Ll. Bosser, fol. 47: «Apar en lo llibre 1.0 de la Confraria de Preveres fol. 182)). 
30. Llibre del Bosser, fol. 60: «Gabriel Pons paga 26 sous de cens sobre sa 
casa». Ver nota 14. 
31. Ramón Mllol, canónigo (1433-1441). 
32. Pedro Ortoneda, comensal de Sta. María, comensalía 14 (1396-t 1440). 
Ll. Bosser, fol. 60: «Apar en lo llibre ve11 de 1473 fol. 39 aont apar que lo procurador 
reb dels jurats de la vila de Tamarit del Camp de Tarragona 4 11.». 
ferrer-33 civis tarracone et fit proces-/si0 in utrisque vesperis ad altare 
maius ex institutione J iohanis ferrarii de busquets 3 canonici et precentoris 
huius ecclesie. 
XXIX Festum sanctorum apostolorurn petri et pauli in quo datur J distributio 
singulis horis ultra quotidianam et fit pro- J cessio ad capellam eorurn ex 
institutione domini petri de / urrea 35 patriarche alexandrini et archiepiscopi 
huius ecclesie. 
IULIUS 
Festum visitationis beate marie in quo datur distri- J butio singulis horis 
ultra quotidianarn ex institu- J tione rnichaelis bes 36 canonici et succentoris 
primi huius / ecclesie. 
Festum translationis beati rnartini episcopi et confesoris / quod instituit 
guillermus antoli 37 archidiaconus sancti / fructuosi et canonicus huius ec- 
clesie. 
XXV Festum sancti christophori martiris in quo datur distribu-/ tio singulis 
horis ultra quotidianam ex institutio-/ne guillermi vitalis 38 presbiteri co- 
rnensalis huius ecclesie J et fit processio in utrisque vesperis ad altare eius 
ex insti- / tutione christophori laurencii 39 presbiteri cornensa- / lis huius 
ecclesie. 
[Festum Sancti Iacobi Apostoli In Quo datur J Distributio Singulis horis 
Ultra Quotidianarn / ex Institutione Iacobi Burgos 40 Cornensalis J huius 
Ecclesie.] 
33. Juan Ferrer, mercader cuidadano de Tarragona ( t  1482) Necrologio, fol. 20. 
Serra Vilaró, «Sta Tecla la Vieja», pág. 331. Ll. del Bosser, fol. 60: «Apar en lo 
llibre 1.0 de la Confraria de Preveres fol 147». 
34. Juan Ferrer de Busquets, chantre (1451-t 1491). Necrologio, fol. 46. Serra 
Vilaró, «Sta Tecla la Vieja», pág. 201. Ll. del Bosser, fol. 60: «Apar en lo llibre 2 
del Thecasi de las distributions fol. 3 a 25 de febrer de 1515 per la qual dona 8 11.». 
35. Pedro de Urrea, arzobispo de Tarragona (1445-t 1489). Construyó la si- 
llería del coro de la Catedral. Necrologio, fol. 33. Ll. Bosser, fol. 60 v.: «Apar en lo 
llibre ve11 del any 1473». 
36. Llibre del Bosser, fol. 60 v.: «Apar en lo llibre 1.0 del thecasi de las dis- 
tributions fol. 12 en lo anv 1492 donaren ner esta festa v de la de S. Aaustí 100 11.». 
vide nota 7. 
37. Guillermo Antolí, arcediano de S. Fructuoso (1405-1446). Fundó un bene- 
ficio de S. Martín. Ll. Bosser, fol. 71: «Apar en lo llibre del procurador de las dis- 
tributions fol. 68, paga la seva marmesoría». 
38. Guillerrno Vidal, comensal de Ntra. Sra. dels Macips, comensalia 21 
(1411-1424). Ll. Bosser, fol. 72 v.: «Apar esta y la del Angel S. Gabriel en el llibre 2 
del thecasi fol. 162 que per estes fundations donaren per una lluicio feu a la vila de 
Alcover a les causes pies de Mn. Vidal 80 ]l.». 
39. Cristóbal Llorens, comensal de S. Juan, comensalía 22 (1443-1496). Ll. Bos- 
ser, fol. 72 v.: «Apar desta professó de Cristofol Llorens en lo llibre del procurador 
de la confraria de preveres que per esta professó y de S. Llorens y per la festa de 
S. Cosrne y Damia en septembre y per la festa de S. Nicolau pagui la confraria de 
preveres 5 11.». 
40. Jaime Burgos, comensal de Sta. María, comensalía 24 (1508-1539). Ll. Bos- 
ser, fol. 72: «Apar en el llibre de la Confraria de preveres 1.0 fol. 521, paga dita 
confraria~. 
XX 
XXI 
XXII 
XXVI 
XXIX 
Festum sancte margarite virginis et martiris quod institu- / it bernardus 
de sancto martino 41 presbiter comensalis huius J Fol. CLXIII / ecclesie. 
Festum sancte praxedis virginis in quo datur distributioJ singulis horis 
ultra quotidianam ex institutione iaco- / bi campaner 42 canonici huius 
ecclesie. 
Festum beate marie magdalene in quo fit processio in u- J trisque vesperis 
ad capellam eiusdem ex institutione iohannis de / morello 43 canonici et 
prioris huius ecclesie. 
Festum beate anne quod instituit arnaldus armemir 44 presbiter / comen- 
salis huius ecclesie. 
Festum beate marte virginis quod instiuit iacobus puig 45 J presbiter 
huius ecclesie. 
AUGUSTUS 
Festum inventionis sancti stephani quod instituit primo/ guillermus 
stephani 46 canonicus et hospitalarius huius / ecclesie postea pro beneficiatis 
dotavit illud bonana- ,/ tus mata 47 presbiter huius ecclesie. 
Festum transfigurationis domini quod instituit guil- / lermus petri 48 
civis tarracone et fit in eo processio in u- / trisque vesperis ad altare maius 
ex institutione petri iohannis / scola 49 canonici et prioris huius ecclesie. 
Festum sancti laurencii martiris in quo datur distributio J singulis horis 
ultra quotidianam ex institutione chris-/ [tophori llaurenfii50 presbiteri 
comensalis huius ecclesie ef fit processio/ in utrisque vesperis et mafufinis 
ad alfare maius J [et post ferfia fif processio per civitatem ad ecclesiam 
beati laurentii J cum imagine ipsius redendo ad ipsam ecclesiam maiorem] 
41. Bernardo de S. Martín, comensal. Ll. Bosser, fol. 71 v.: «Apar en lo llibre 
ve11 de 1473 fol. 43». 
42. Vide nota 21. 
43. Juan de Morelló, prior, senyor de Vimferri (1398-f 1436). Necrologio, fol. 21. 
Serra Vilaró, «Sta. Tecla la Vieja», pág. 194. Ll. del Bosser, fol. 72: «La professo 
va a la seva capella que es davant la capella dels bastaixos. Paga sa marmesoria». 
44. Arnaldo Armemir, comensal. Ll. Bosser, fol. 72 v.: «Apar en lo llibre del 
thecasi fol. 138 per la qual fundatió y la festa de S. Luis de agost dona 68 ]l.>>. 
45. Jaime Puig, beneficiado (1400-1404). Ll. Bosser, fol. 73: «Paga la confraria 
de preveres 2 11. 13 sous». 
46. Guillermo Esteve, hospitalario (1275-1286). Necrologio, fol. 5. Serra Vilaró, 
«Sta. Tecla la Vieja», pág. 268. Construye el altar de S. Esteban y funda un bene- 
ficio a su advocación. A.C. L. de Vilaseca, fol. 23. Ll. del Bosser, fol. 83. «Lo pro- 
curador de las distributions reb 50 11. del benefici de S. Esteve». 
47. Bonanato Mata, primer beneficiado del beneficio de S. Esteban fundado 
por Ramón Blader comensal (1369-1390). Ll. del Bosser, fol. 83: «Apar en lo llibre 
ve11 de 1473 fol. 53: Paga lo procurador de Ia seva marmesoría». 
48. Vide la nota siguiente. 
49. Pedro Juan Schola, prior (1458-f 1466). Necrologio, fol. 20 v. Ll. del Bosser, 
fol. 83: «La dotatio destas dos festas per en Guillem Pere y Mn. Pere Joan Schola, 
apar de ellas en lo llibre ve11 del any 1473 fol. 53, donen per la una 30 11. y per la 
altra 40 ]l.». Vide nota 54. 
50. Vide nota 39. 
ex insti- / tutione domini Raphaelis llorens 51 Archidiaconi sancti laurentii / 
et canonici huius ecclesie.] 
[XVII] [Festum de octava sancfi laurentii in quo fit processio / in utrisque 
vesperis ad altare maius ex instifutione domini / Raphaeli llorens 9 canonici 
ef archidiaconi sancti laurenfii.] J Fol. CLXIII V. J (tophori laurentii pres- 
biteri comensalis huius ecclesie.) 
XI Festum sancte susanne virginis et martiris quod instituit ber- / nardus 
desgrau 53 presbiter comensalis huius ecclesie. 
X V  Festum assumptionis beate marie in quo fit processio J in utrisque ves- 
peris ad ymaginem eiusdem beate marie / claustri ex institutione petri ioha- 
nis scola 54 cano- / nici et prioris huius ecclesie. 
[Eodem die datur distributio singulis horis ultra quotidianam J ex ins- 
titutione domini Gondissalvi de heredia 55 Archiepiscopi huius / ecclesie. 
Eodem die fit processio cum imagine beate marie per Jurbem completo 
officio completorum. Ex institutione francisci / portugal 56 sartoris Tarracone 
et eius uxoris Yolantis 57.1 
XIX Festum sancti ludovici episcopi et confesoris quod instituit guil- / lermus 
petri civis tarracone. 
XX Festum sancti bernardi abbatis quod instituit ferra- / rius gomar 59 
presbiter comensalis huius ecclesie. 
XXIIII Festum sancti bartholomei apostoli in quo datur dis- J tributio singulis 
horis ultra quotidianam ex ins- / titutione bartholomei masmarti 60 presbiteri 
co- J mensalis huius ecclesie. 
51. Rafael Llorens, arcediano de S. Lorenzo (1543-t 1600). Ll. Bosser, fol. 83 v.: 
«Apar esta fondatio en lo llibre 3 del thecasi fol. 40 en 20 de novembre de 1600 que 
per esta y las seguents donaren los seus marmesors per la taula de la ciutat de Tarra- 
gona 1200 11.». 
52. Vea nota anterior. 
53. Bernardo Desgrau, comensal, fundador del beneficio de Sta. Susana en 1389. 
L. de Vilaseca, fol. 36. L1. del Bosser, fol. 84 v.: «Apar en lo llibre ve11 de 1473 fol. 53, 
dona 30 H.». 
54. Llibre del Bosser, fol. 84 v.: «Apar la dotatio desta festa en lo llibre ve11 
de 1473 fol. 53 per la qual donaren un sensal de 480 H.». Vide nota 49. 
55. Gonzalo Femández de Heredia, arzobispo de Tarragona (1490-t 1511). 
Necrologio, fol. 42. Ll. del Bosser, fol. 84 v.: «Apar en lo llibre 1.0 del thecasi de 
las distributions a 30 de desembre de 1494 fol. 15 dona per dita fundatio y altres 112 11. 
Vide nota 64. 
56. Francisco Portugal, sastre y vecino de Tarragona. Ll. del Bosser, fol. 84 v.: 
«Apar en lo llibre 1.0 del thecasi a 29 de agost 1495 per la que dona 35 U.». 
57. Ll. del Bosser, fol. 85: «Dita Violant de Portugal dona 50 11. per aument 
de la dita festa, apar en lo llibre 1.0 del thecasi fol. 24 a 7 de agost de 1499». 
58. Ll. del Bosser, fol. 85 v.: «Apar desta fundatio en lo llibre 2.0 de las dis- 
tributions fol. 138 per la qual festa y de la de Sta. Anna en julio1 dona dit Guillem 
Pere 67 11. procedens de una lluicio de un semal». Vide notas 15 y 49. 
59. Ferrer Gomar, comensal (1390-1408), fundó el beneficio de Sta. Bárbara en la 
capilla de S. Bernardo del Claustro. Ll. del Bosser, fol. 85 v.: «Apar en lo llibre vell 
de 1473 fol. 54 dona per dita festa 5 11.». 
60. LI. del Bosser, fol. 86: «Apar de la dotatio de esta festa en un llibre ve11 
dels censals de la distributio senyalat ab la creu de Sta. Tecla fol. 333, dona un 
sensal que vuy paga Pere Torre11 de Vilaseca a 19 de octubre o posa lo llibre del 
procurador de las distributions fol. 20». Vide nota 6. 
XXVII Festum sancti cesarii episcopi et confesoris quod instituit J poncius 
Eelix 61 presbiter huius ecclesie. 
XXVIII Festum sancti patris nostri augustini in quo datur dis- / tributio singulis 
horis ultra quotidianam / ex institutione michaelis bes62 canonici et suc- / 
centoris primi huius ecclesie. Et  fit processio in / Fol. CLXIV Jutrisque 
vesperis ad capellam eius ex institutione le- J onelli de vilalba 63 archidiaconi 
ville sice et cano- J nici huius ecclesie. 
XXIX [Festum decollationis sancti Ioannis baptiste in quo datur J distributio 
singulis horis ultra quoidianam. Ex  insti-/ tutione domini Gondissalvi de 
heredia 64 archiepiscopi huius ecclesie.] 
SEPTEMBER 
VI11 Festum nativitatis beate marie in quo fit processio,/ in utrisque vesperis 
ad capellam eius ex institutione con-/ fraternitatis presbiterorum65 huius 
ecclesie. 
XIIII Festum exaltationis sancte crucis in quo datur di+/ tributio singulis 
horis ultra quotidianam ex ins-J titutione iacobi camapaner66 canonici 
huius ecclesie. 
XXVII Festum sanctorum cosma et damiani martirum in quo fit Jprocessio 
in utrisque vesperis ad altare maius / ex institutione andree terre67 archi- 
diaconi ville J sicce et canonici huius ecclesie. 
XXVII Festum sanctorum cosma et damiani martirum in quo fit Jprocessio 
in utrisque vesperis ad altare eorum ex institu-/ tione christiphori lau- 
rentii 68 presbiteri comen- / salis huius ecclesie. 
XXIX Festum sancti michaelis archangeli in quo fit processio in [utrisque ves- 
peris.] / ad capellam eius ex institutione iohannis de mo- /re11069 canonici 
et prioris huius ecclesie. 
61. Pons Feliu, beneficiado. Ll. del Bosser, fol. 86 v.: «Apar en lo llibre ve11 
de 1473 fol. 14, dona 18 sous de cens los ques paguen a Riudoms». 
62. Ll. del Bosser, fol. 86 v.: «Apar en lo llibre ve11 del thecasi de les distribu- 
tions fol. 12 y als 19 de juny 1492 per institutio del 1. Capitol y dels bens del canonge 
Bes donaren 100 11. per esta y de la Visitatio». Vide notas 7 y 36. 
63. Leonelus de Villalba, arcediano de Vilaseca (1473-f1490) Necrologio, fol. 
19 v. LI. del Bosser, fol 86 v.: «De la dotatio desta festa apar en lo llibre primer del 
thecasi fol. 112 per lo qual dona dit canonge Villalba 50 11.w. 
64. LI. del Bosser, fol. 86 v.: «Dona per la dita festa y per la de Ntra. Sra. de 
Agost y per la professo de Quinque Plagis y un anniversari gros a 3 de novembre 
celebrador 112 11.». Vea nota 55. 
65. Ll. Bosser, fol. 95: «Consta en lo llibre del procurador de las distributions 
fol. 31». 
66. Vide nota 21. 
67. Andrés Terré, arcediano de Vrlaseca (1405-t1433). Necrologio, fol. 9. LI. del 
Bosser, fol. 95.: «Apar en el Ilibre ve11 del any 1473 fol. 62 que per la dotatio de 
dita festa dona dit Mn. Andreu Terre 40 11. les quals foren esmersadas ab la compra 
del Carchol». 
68. Vide nota 39. 
69. Llibre del Bosser, fol. 96 v.: «Paga la seva marmesoria». Vide nota 43. 
[Festum sancti hieronimi in quo datur disfributio singulis horis/ ultra 
quotidianam ex instifutione francisci maya 70 canonici huius / ecclesie.] 
OCTOBER 
[Festum sancti francisci quod instifuit / franciscus alarich 71 presbiter 
comensalis huius ecclesie.] 
[Festum sancti Raphaelis archangeli in quo datur distributio / singulis 
horis ultra quotidianam. Ex institutione An- J tonii torner 72 presbiteri huius 
ecclesie.] 
XIII Festum sancti geraldi confesoris quod instituit geraldus / de copons73 
canonicus huius ecclesie. 
De sancto Ioseph quere infra in festis mobilibus. 
Fol. CLXIV v. 
XVIII Festum sancti luce evangeliste in quo fit processio / in utrisque vesperis 
ad capellam eius ex institutione con- / fraternitatis scribarum tarracone. 
XXI Festum sanctarum undecim milium virginum in quo fit J processio in 
utrisque vesperis ad capellam earum ex ins- / titutione domini amaldi de 
cumbis 74 archiepiscopi huius / ecclesie. 
[Festum de sororibus quod instituit dominus Simo Rector d e /  Valli- 
bus 75.1 
XXIIII Festum santorum innumerabilium martirum cesaraugustano- d rum quod 
instituit petrus quintana 76 canonicus et / infirmarius huius ecclesie. 
XXIX Festum sancti narcissi episcopi et martiris quod instituit ber- / nardus 
de sancto dionisio 77 archidiaconus sancti f ruc-j  tuosi et canonicus huius 
ecclesie. 
70. Francisco Maya, canónigo (1520-f 1530). Ll. del Bosser, fol. 132 v.: «De la 
fundactio de esta festa (Concepcio) ab altra de s. Ieroni y un anniversari fundat per 
lo Sr. F. Maya en lo llibre ve11 y primer del Bosser en lo mes de septembre ont Ilar- 
gament estan assentadas ditas fundations y per dites dona 14 11. de pensio». 
71. Fracisco Alarich, comensal de Sta. Maria den Gibot, comensalía 13 (1498- 
1535). Ll. del Bosser, fol. 108: «Apar en lo llibre 2 del thecasi a 6 de novembre 1534 
fol 46, dona per dita fundatio 50 ]l.». 
72. Antonio Torres, beneficiado (1502-f 1521). Ll. del Bosser, fol. 108: «Apar 
en lo llibre 2 de las comunes distributions fol. 5 a 20 de iuliol de 1515 Der la aual 
fundatio dona 40 11.». 
73. Geraldo de Copons, canónigo (t 1356). Necrologio, fol. 45. Ll. del Bosser, 
fol. 108 v.: «Apar en lo llibre ve11 de 1473 fol. 67 ont esta assentada esta festa y lo 
que paga per ella». 
74. Arnaldo Cescomes, arzobispo de Tarragona (1335-t 1346). Construyó la 
capilla de las XI  mil Vírgenes y fundó en ella cuatro beneficios. Necrologio, fol. 53. 
LI. del Bosser, fol. 108 v.: «Aquesta festa la paga la mensa archiepiscopal». 
75. Juan Simó, párroco de Valls fundó la fiesta de las Stas. hermanas María 
Jacobo y M.a Salomé. Ll. Bosser, fol. 108 v.: «Apar en lo llibre 2 del thecasi a 27 de 
julio1 1525 dona per dita institutió 60 ]l.». 
76. Pedro Quintana, enfermero (1359-f 1362). Necrologio, fol. 19. 
77. Bernardo de S. Dionisio, arcediano de S. Fructuoso (1383-t 1402). Necro- 
logio, fol. 24. Fundó el beneficio de S. Narciso en 1402. LI. del Bosser, fol. 108 v.: 
«Apar en lo llibre ve11 de 1473 fol. 68, paga la seva marmesoria». 
NOVEMBER 
VI11 Festum de octava omnium sanctorum quod instituit matthe-/us cler- 
gue 78 presbiter comensalis huius ecclesie. 
[VIIII] [Festum passio ymaginis ex institutione venerabilis J domini augustini 
onofri ortells 79 vacallarii et J canonici huius ecclesie.] 
XI Festum sancti martini episcopi et confesoris in quojdatur distributio 
singulis horis ultra quoti- / dianam ex institutione ioannis martini 80 cano- J 
nici huius ecclesie. 
[Festum presentationis Virginis marie in quo/ datur distributio singulis 
horis ultra quotidianam / ex institutione Damiani Pinyol81.1 
XXX Festum sancti andree apostoli in quo datur distributio / singulis horis 
ultra quotidianam ex institutione / michaelis bes 82 canonici et succentoris 
primi huius J Fol. CLXV / ecclesie. 
[De fimbria domini require infra in festis mobilibus.] 
DECEMBER 
1111 Festum sancte barbare virginis et martiris quod instituit / bernardus 
ruffaca83 canonicus et precentor huius ecclesie. 
VI Festum sancti nicholay episcopi et confesoris in quo datur Jdistributio 
singulis horis ultra quatidianam ex / institutione christophori laurentii 
presbiteri co- J mensalis huius ecclesie. 
VI11 Festum conceptionis beate marie quod instituit petrus / francisci 85 pres- 
biter comensalis huius ecclesie et fit e- J tiam processio in utrisque vesperis 
ad capellam eiusdem beate / marie ex institutione francisci de ecclesiis 86 
canoni- J ci et succentoris primi huius ecclesie. 
78. Mateo Clergue, comensal (1374-1383). LI. del Bosser, fol. 119: «Apar en lo 
llibre ve11 de 1473 fol. 74, dona per dita fundatio 100 ]l.». 
79. Agustín Onofre Ortell, canónigo (1494-t 1522). Necrologio, fol. 29. LI. del 
Bosser, fol. 119 v.: «Apar en lo llibre 2 del thecasi al 10 de septembre 1523 per la 
qual festa dona 44 H.». 
80. Juan Martí, canónigo (1480-f 1490). Necrologio, fol. 24 v .  LI. del Bosser, 
fol. 119 v.: «Paga la confraria dels capellans y per ella reb lo procurador de las 
distributions 50 sous». 
81. Damian Pinyol, beneficiado de S. Juan (1510-1543). LI. del Bosser, fol. 120: 
«Apar de la fundatió de esta festa en lo llibre primer de las distributions y anniver- 
saris de la scrivania comuna per la qual dona 20 11. y un sensal de 60 11. fundada a 
11 de julio1 de 1542. Apar en lo llibre dels sensals senyalat ab lo senyal de S. Tecla 
fol. 334>>. 
82. Vide notas 7 y 36. 
83 Bernardo Rufaca, chantre (1366-1370) construyó la capilla de Sta. Bárbara 
y fundó un beneficio en 1373. Vilaseca, fol. 7 y 11 v .  Ll. del Bosser, fol. 132: «Paga 
10 beneficiat de Sta. Barbara». 
84. Vide nota 39. 
85. Petrus Francisci, comensal de Sta. María, comensalía 24 ( t  1397). Fundó 
el beneficio de la Concepción en 1374. LI. del Bosser, fol. 132: «Paga lo benefiat de 
la Conceptio». 
86. Francisco de Ecclesiis, succentor 1.0 (1413-1440). LI. del Bosser, fol. 132: 
«Apar en lo llibre vell de 1473 fol. 83 esta dotat ab 65 sous sobre uns orts». 
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XII Festum sancti gabrielis archangeli in quo datur dis-/ tributio singulis 
horis ultra quotidianam ex insti-J tutione guillermi vitalisa7 presbiteri co- 
mensalis J huius ecclesie. 
[XIII] [Fesfum sancfe llucie quod insfifuif pefrus Carcases 88 presbifer comen- 
salis / huius ecclesie.] 
XVIII Festum expectationis partus beate marie quod primo / instituerat petrus 
armemira9 notarius et civis tarra-/ cone deinceps factum es duplex maius 
ex ins- / titutione guillermi daltariba 90 presbiteri comen- / salis huius ec- 
clesie. 
Festum rnativifafis domini] in quo datur / [disfributio singulis horis 
ulfra quotidianam ex insfifufione/ Iohannis Arbosgl presbiteri huius ec- 
clesie.] 
Fol. CLXV v.  
XXVII  [Festum sancfi iahanis evangeliste in quo dafur] Jdistributio singulis 
horis ultra quotidianam J ex institutione ioannis ram92 canonici et ar- / 
chidiaconi maioris huius ecclesie. 
FESTA MOBILIA 
Festum de miraculo sanctorum cosme et dami-/ ani martirum quod 
instituit ioannes roqua 93 presbi- / ter comensalis huius ecclesie. 
[Fesfum sancfi Angeli cusfodi quod insfifuif dominus Guillermus/ 
Berfran 94 Camerarius huius ecclesie.] 
Festum translationis beate thecle patrone / nostre in quo fit processio 
in utrisque vesperis J ad capellan sancti iohannis ex institutiones J gabrielis 
atciron 95 canonici et infirmarii J huius ecclesie: 
87. Vide nota 38. 
88. Pedro Carcases. comensal de S. luan, comensalía 22 (1496-t 1547). Ll. del 
Bosser, fol. 133: «Apar la fundatio desta festa y un anniversari'en lo Ilibre'dels sen- 
sals senyalat ab la creu de Sta. Tecla fol. 93 a 3 de mars de 1548 per las quals dona 
un sensal de propietat de 100 1 1 . ~ .  
89. Pedro Armemir, notario. L1. del Bosser, fol. 133 v.: «La dotatio es de 33 
sous 4 dinero. Vide nota 44. 
90. Guillermo Daltarriba, comensal de S. Agustín, comensalía 10 (1400-1426). 
LI. del Bosser, fol. 133 v.: «Paga la confraria de preveres*. 
91. Ll. del Bosser, fol. 134: «Apar en lo llibre primer dels sensals y anniversaris 
de la escribania comuna a 6 de maig de 1563 on esta llargamenb. Vide nota 3. 
92. Juan Ram, arcediano mayor (1441-$ 1497). Necrologio, fol. 17. LI. del Bos- 
ser. fol. 134 v.: «Avar en lo llibre de thecasi de las distributions llibre primer a 23 de 
febrer de 1493». 
93. Juan Roca, comensal de S .  Agustín, comensalía 11 (1480-1515). LI. del 
Bosser, fol. 30: «Apar en lo llibre del procurador de las distributions fol. 28 es de 
40 sous». 
94. Guillermo Bertrán, camarero (1478-1519. LI. del Bosser, fol. 38: «Apar en 
lo llibre 2 del thecasi de las distributions fol. 4 a 7 de novembre 1514 per la qual 
dona 50. 11.». 
95. Gabriel Azirón, enfermero (1456-$1470). Necrologio, fol. 3 v .  Serra Vilaró, 
«Sta. Tecla la Vieja», pág. 332. Ll. del Bosser, fol. 47 v.: «Paga la confraria de 
preveres». 
[Fesfum penfhecosfes in quo dafur disfribufio singulis horis ulfra quo- 
fidianas J ex insfifufione ioannis arbos 96 presbiferi huius ecclesie.] 
Festum sanctissime trinitatis in quo fit processio in J utrisque vesperis 
ad capellam sancti salvatoris quae vul- J gariter dicitur dels bastaxos ex 
institutione / petri raymundi 97 archidiaconi ville sicce et cano- / nici huius 
ecclesie. 
Festum corporis domini nostri iesu christi in quo fit pro-/cessio in 
utrisque vesperis ad capellam eius ex insti-/ tutione geraldi de rocaber- 
tino 98 prepositi hu- J ius ecclesie et etiam datur distributio in eadem be- / 
neficiatis ex institutione raymundi blader99 prebiteri comensalis/ huius 
ecclesie. 
Fol. CLXVI 
Festum de octava corporis domini nostri iesu christi J quod instituit 
matheus taronger 1" presbiter comen- J salis huius ecclesie et rector ecclesie 
de constantino. J Aliud festum de ipsa octava corporis christi in /  quo post 
secundum completorium fit processio per J sedem cum corpore domini ex 
institutione fran- / cisci vincencii 101 canonici et prioris huius ecclesie. 
Festum ascensionis domini quod instituit fran- / ciscus vincentius 101 b 
canonicus et prior huius / ecclesie. 
Festum sancti ioseph sponsi gloriose virginis ma-Jrie in quo datur 
distributio singulis ho- / ris ultra quotidianam distributionem ex / institu- 
tione francisci vincentii 102 canonici et prioris huius ecclesie. 
Festum fimbrie vestimenti domini quod insti-/ tuit dominus petrus ca- 
garriga 103 archiepiscopus huius J ecclesie. 
[Festum de quinque plagis domini nostri ihesuchristi in quo datur / 
distributio singulis horis ultra quotidianam. Ex  insti- / tutione domini Gon- 
dissalvi de heredia la archiepiscopi huius ecclesie.] 
[Festum de nomine Ihesu in quo datur distributio] singulis horis ultra 
quotidianam ex institutione / venerabilis petri castello 105 presbiteri eiusdem 
ecclesie benefi- J ciati.] 
96. Vide notas 3 y 91. 
97. LI. del Bosser, fol. 48: «Apar la dotatio desta festa en lo llibre ve11 de 1473 
aont apar que paga la marmesoria tots anys 50 sous». Vide nota 25. 
98. Geraldo de Rocaberti, paborde (1322-f 1341). Necrologio, fol. 1. Llibre del 
Bosser, fol. 48: «Paga lo comensal de Corpus Christi 30 sous». 
99. Ramón Blader, comensal de S. Bartolomé, comensalia 16 (1339-1379). Fundó 
un beneficio de S. Estevan en 1368. LI. del Bosser, fol. 48: «Paga lo beneficiat de 
S. Esteve 20 sous quiscun any». 
100. Mateo Taronger, comensal y párroco de Constantí en 1369. Vilaseca, fol. 
209. LI. del Bosser, fol. 49 v.: «Es de 20 sous». 
101, 101 b y  102. Vide notas 9 y 16. 
103. Pedro Cagarriga, arzobispo de Tarragona (1407--) 1418). Necrologio, fol. 
47 v. Ll. del Bosser, fol. 119 v.: «La festa de la fimbria celebres la dominica 23 post 
pentecostes, apar en lo llibre ve11 de 1473 fols. 75 paga la confraria de preveres 50 
SOUS>>. 
104. Vide notas 55 y 64. 
105. Pedro Castelló, beneficiado de S. Blas (1510-t 1549). Ll. del Bosser, fol. 12: 
«Apar en lo llibre dels senyals de la distributio asenyalat ab las armas de Sta. Tecla 
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[Festum sancte eurosie virginis et marfiris in quo datur distributio 
singulis J horis ultra quotidianam et fit processio ad capellam sancti Augus- 
t ini/  in utrisque vesperis e x  institutione domini Ioannis ximenez 106 canonici 
et prioris huius ecclesie.] 
[Festum sancte Brigite.1 
intitulat dels senyals de la distributio fol. 163 que per dita festa dona un sensal ab 
propietat y preu de 100 11. a 2 de desembre de 1528». 
106. Juan Ximénez, prior (1498-t 1535). Serra Vilaró, «Sta. Tecla la Vieja», 
pág. 346. Ll. del Bosser, fol. 20: «Apar en lo llibre 2 del thecasi de las distribucions 
fol. 123 a 1 de mars 1565 que per esta fundatio y per los dernes anniversaris dona lo 
bisbe de Urgell com a procurador dels marrnesors del prior Ximenes 455 lliures». 
